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Des ��esser compa­
rats a Napoleo, di,.
riem que Catalunye
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La guerra ens ha dut �un trastom enorrne en tots els:er-'
.
dres de la vida. Nopodia esser d'altra manera, car per mes
preparat que estigui un poble per a la guerra" no pot escaper
a la depreseto general de Ia seva economla, de les seves fi­
nances, amb repercuselo a totes lea activitats vitals del pais.
I una de lesbranques mes afectades per aquesta commoclo
�s la que per la seva condiclo d'Imprescindlble te rnes grave-:
tat: ea Ia de Proveunents. "
' . ,
.ir
Tot Espenya passe per una sttnaclo en extrern precaria
en aquest aspecre, ,A la zona Ileial sabem que es el que ens'
manca a la 'zona, dominada pel feixisme no estan millor que
.
noseltres , puix que s! be disposen de regions bladeres ,i ra-
maderes en mcs quantitat que la Republica, nosalrres tenim
les riques hortes de, Murcia, Valencia i Cetalunya, demes de
,
,
J� industria', lnflnitarnent superior a la de Ia resta de la Penfn�
�uia..,
'
,- EI cas es que le situaci6, per U,QS i altres, , es forea: an­
golxose. L 'ajut estranger' no fa mes que carregar-nos al da­
mlunt el pes de l'especulac,io,,'exactament igmil C01fi ha pa�sat
en fota contesa bel'lica, S6n els corbs' que s'aboquen sobre
.el cos inddens ,de lIur presa. 0 aquest tn,d tambe en pateixen
mes a l'altra, banda de les trinxeres que nosaUres: perque' els
,fariseus qu� pul·l.ulen per les terl'es e�vaidts pel fei�isme', no
enderroca un R�glm ca�uc que es
,
d f i d It b Rl. I n Ies 0 la bl2stida, II l'recola 0 al la-
,
hi son sino per rinteres egolsta, per l'afany de rampinya' i,
e� t a po r " am u� .:.g m,' 0
per nevar la peIl: als paries que es veuen obligats a sofrir el IImbic!on�
d'una castD- havien tra�at borntori rendien els eeus esfor�os en
un angle d'lgnominiee� sota Ies gra-o aree del progr�s, cquelJs que' �bl.ln6
,jon abominable de Franco i els seus amos. pt'S dEl qual apressaven el millor de eren bons �spanyols 1 aVlll s6n els
Patim Ia' manca de queviures com un dels problemes mes Irs Patria: Elt!! bre�os generosos i're':' �mlllorf\: en homenefge a nquellrs Re�
greus i inajornables de la guerra. EI Govern de li:t Uepublica- demptore, que cr4da dla, cade hora, .. publica que per a admiracl6 d:�,mon
ha�fet esfor{:os considerables per a donar':hi soluci6 i no ha cada mlnut, cremziv�n una flame d'e- fou don.da a Hum stnae una gota de
reeixit en la seva' �mpresa. nergIes, un llfany, un anhel en,el gre' eang,
deuen claver e'e a ,'lanima el
l,Qui en te la culpa? l,D�fectes d'organ:,tzaci6, diflcuItafs sel meravell6s qel treball;' ala fabri,
blsturi d'un jurament lafc i diNJe:
de transport, egoismes col·lectius 0 individ�aI8? l,Potser eIs ca Q al !liller,
a .I'cecola 0 en III eo- La Republica es.ten noble, que nd
d d'
lemnhat augusta de I'eula unlvere,. ita- voJgue mal nl qDa eola, ratlla traglCII
acapara ors, eJs especula ors. els agiotistes, immorals i els '
? "ria,




de tote' els drets, pero que no volia. pero com que, Ia Republlca �s nostr�,
No volem adoptar Ia posici6 massa comQda d'assenya- tenlr cap deure. ,que fela nels III seu com que b nostra 1ft Patrla 1 nostres
lar unes CaUSeS determinades com a causants directes, Estern' 'caprlcl per a apllcar les sanguinaria.. • es-,seves IIIbertate, morfrem a la trln­
conven�uts que hi ha un� mica, 0 un bon tros, de cada cosa ment, pero que no en're�oneixla cap xera, m,orlrem!n el teller, morlrem
,en aquest problema, compl ex i gravfssim, susc�ptible de cer-, 9ue nQ fos Ia e�vrs. ou Jee neceeslrats de la Patrla ens re-
car seriosos contra temps a Ia causa antiteixista, s,i no es re- I vl�gue la Republica en un dlzi pIe elemin, pero la Patria Ifrll nostra I
sol omb la urgencia necessaria. , ' de eoll
"de Hum, entre orles,de ver� nostres les eeves ees�ncles demo-
El p\oble passa prlvacions i calla. Aquesta pas�ivitat, bena,
mileiCa delmanubrls lovacions. cratlques,'
, clamor08�8 el$ homes que la gesta.. Pensem en aqueJIs verll!OS que J'a-
aquesta resigna,ci6 que exaspera els nostres enemjcs de fora ren'; vlngue la Reptibllea, generoaa I buelo Gald6s eemente en un dela
.j de dins, es, una prova de confia��a i, fidelitat a la �epublica, cordial, volgue que tot� els que cre· eeus genlals epteodls: «Con las bom-
que ens toea a 1'ots i principalment al Govern, d'administrar maven cada die una flamaa faltar del ,bas que tlran los fanfarrones, se ha­
be. Fins ara el poble ha 'passat gana amb una enteresa
moral.que arriba a l'esto"icisme, pet-que sabia que era 1m mal
de la guerra per al qual no hi havia re:m£-i, de moment., I sa:::'
�ia i sap perfectament qui�s que teo la culpa 5fe la, guerr�.
Per aixo no s'han produ"it conflictes. .,"
'
_
Pero cal no abusar de I'esperit de sacrifici 8mb que lea
.masses populars demostren nur adhesi6 a la Republica i als
_US\ homes. Cal resoldre el greu problema' de la manca de
queviures,' i cal, sobretot, posar 'de relleu - tenir mes interes
, que fins ara a aquesta mena de divulgacions, que than d'esser
verfdiques, naturalment!-que ningu
.
no es objecte de privile­
·ti, des del Cap del 'Govern fins a l'uItim deIs clUtadans.(
Perql;le rhome aguanti el sofriment no hi ha res tan efi-
ca� com I'extrem de despotisme, Ja dictadura, que es eI 'siste­
'rna imperant a, rEspanya feixista, 0 el r�gim de Ilibertaf,
igualtat i honestedat, que es el que ha de distingir 1a vida so­
elal i polftica de la Republica. En el primer cas hom calla
ilmordassat per la for�a; en el'segon, hom eseconforma con-









P'ostals de guerr� "
EI 14 d'abril a -la tr lnxera
Als ulls .metevetlosos de Conxite Abue­
ro, en Ies pestenyee de seda Iosce de la
qual, d�r� tote la pene d'equest« guella
dera; pero le casta detestable no sa-'
Estem a Ia irinxer� deepr�s d'una
be perdre i traint Ia seve patrie, ro­
vlslta de. la avll'lci6 criminal que es
bant la seva patrie, s'etxeca en armea
dedlce 'a mater nens i donee a les
contra' �lJa I avut, ale aet anys de
l'edvenlment merevellos j exemplar
de la madona Immortal, en lloc d'e­
quelles Ilums de verbena, musica I .
oveclons clemorosea de lea multitude,
no hi ha 'mes que eseenes de dolor,
plors de -families dleeonedes, espe- \
nyols que moren c II!! trlnxera, I
afanYB ,fnfinlts d'aceber -aqueefa
,




clutats obertes i comentem cade qual
II la manera Ilur les criminalftate de,
.
, '
Franco j els seus esblrros, quan un
comberent deotlleat,· posent II les ee­
vee peraules rota Ia uncl6 de que �O '
capa� un lIuHscior -per la lllberte! del
"
-
aeu poble, p!!rJ� a tots' elxi:
'
'cCamarllde8: Vlvim avul el set�
entversert de la prcclamaclo de la
Republica Bepenyola, d'a,questa\-Re-
publica 'noetrl'1, que, en part merave- Pen) ea el 14 d'abrll. Fa �et aoys '
1165, advfngue al m6n stmse unli gofa' , que el nO,stre pcilile sabe portar un�
d� eang" que advlngu� al m6n 6mb Republfcll, I avu', quen mb dolor te,
sorprcsa de totes les nacione. perq:u� Ie Palrla, quan mes am pies I ardents
el poble fent ue de I'arme electoral, s6n les seves llagrlmes, aquells que
en la fl1brlca 0 en el taller, en..la mina
treball I els que formaven Ie casta de
lee' cobej8ncee, vlsquessin Isota les
eevee moixa1nes, maternale i a 1'l'Ih­
par dele tree cQlors de I. eev.a ban
c�n las ee'Pafiolas tf�,buzones.�""
... 1 no defallim maio Tenlm m�s anl�
ma que ells i mes rao que ells; avul
sett rinlvereari de la Rep�lica, fem-
Aquest numero ha estat sotmes a la censure
que prediquen amb l'exemple, peIS'que Ii diuen que cal fer el
cor fort i reaistir.
,
Mentrestant, trobem molt plausibl� que e] Govern s'ocu­
pi de domtf soluci6 al problema de Proveiments, com ens diu
la nota del da'rrer 'Gonsell de minisires, la qual soluci6 no' con­
sisteix pas unicament a fixar u,ns-preus de taxa, que )� majoria
de les vegades resulten inoperants, ni en- altres remeis superfi- .
cials i gaireb¢ �empre inufils, del curanderisme polftic. La
soluci6 que "avui 0 demil. trobara el Govern espanyol ha d'es­
ser tan radical com .pel.'metin les circumsf�ncies, i clarament,
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�������������������..7115� !,��col'led�j��clon�ob�ervanlg�"pm all 'MIl!IWJ? --!IIiJIRlll! .,_. I '..-----...,_--.. ._.-��------ ..--' I �eticlenc}a de tone .deurfa e� 'tot, cos
! atrlbulr se
. al leg1sil!ldor, J{l que I.
I qUel!tf6 no �s-de for�a stno-que �s de
: Ions.
I,
! 81 Conaell d'Bmpresa, que estir
constltuir solament per obrere repre­
sentenre a les- duee C�!1trtlfs Slndl­
cate, -;esta dtspoaat en q�aIsevol =:
'
, ment (quan slgul r�querlt per orgo-"
nlsrnee reeponsebles) a donar cornp-:
te de tot el releclonat amb Ia missf6
I que H he estet encomenat pels propls '
'r representats, I repudla quem alguR,ciutada unllrzant alrree mltiena frae's
de creer dlfleullets encara que, vulgul
uflllrzar I'etlqueta de 'revoluctonerl,
perque per damunt de tot eetan les
organlrzeclone que eon lee que en­
defiiiHiu Festan eutorltaades p�r a re­
soldre per: complexes que .efguin
. \
'
Maten); 28 abrll �938.
nos le promesa solemne de venja� els
Infinite germane nostres que cafgue·
ren ales trtnxeres, i ele mtlers de
nens que foren assassinats pels oce­
Ilots negres: i quan hllgIm aesottr ,Ia
VictorIa ddnltIva, poeem a lee sene
tombe� I'homenofge cordial I cetenr
del triomf ma�nlfic que fad d'Bspa­
nya una Pafria plena d'eacoles I fan
,
rublerta de fabrlques, qu� el fum d� Ilee sevee xemeneles, posln Ingente
pln�ellades de bolrlna en el blau pu­
rlestm del seu eel.
Vlsca la Rcpubilca!
Calla &1 comburent I en, lee gorges
dels que estsvem a ia trlnxera mfrant
cap als parapets on tote cpreeelo te '
&1 seu redos, es posa hi ma de sed.·
de l'emocl6.
En Miquel Bellalta Grau




8Is aeus Dflfgits: espoea, fills, fills politics, heta, ,germ�mes,
cunyate, nebots, coslne i f,tUnflia tote, �n fer 8�ber als" amlce i co­
negate el traep'b del flnat. els preguen l'Gssfs;encia a-Is cas" mor­
tuorla, career de Mlquel Bakunfn �abane Pra Lluts de Leon), 277.
avul, dij�US. a Ies QUATRB de �a tarde per;" ecompanyar el �ada:-,
ver al �ementlrl,- pel qual favor els quederan molt agraits.
8n un front de guerra, .14 c:l'abrll
del 1-938, aqueets problemea.
.._u m""� _.1l!f1I!!'Il!!"�
Mutar6,25 d'abl.'H del 1958. - Per./'





dfeefpllnats �s aeudlr IlIle orga,nilsmes' pa a pes Ja que era una mesu... """ • , ,VIOLBTA'- exqu!sit gran dol� , -,
I I I I-
.
,_
adequat- per al de diescutfr lea falles
,
per)a cltadtJ Dfreccl6 per ,tW tar e mP.7.
fl' f
.
OUALDA -, qualltat superior seer � , �,
COMPRO




ivar se, fenlnt en compte que els nndre el pa,eense pes*'!r. ' -., "
L ....; - __
,
--=
I obrers quallficats fan dUl'lllme'nt de.lla- 81 ConseH d'Bmpre196 va poder" I C II . . +-. Maquines d'escrlure portatils iUna no,ta de·' oose dres i ganduls pertanyen, en una 0 dernosfrar que no e� troctavl.l d'una ,
I ' .







, qliestl6 de flpu! economIc e que a-d'Empresa de, la ,0 us= '�I Consell d'8�presa, tal com va· via deterrnlnat tal procediment. sin6 " calcular i' aparells multicopi$tes.:
t· Fl'· d I manlfe:star en e) canvl d'fmpressfons' que era de carlscter fecnlc, pero. em, . Ra6: ArgueI1esp 34 Matar6.rIa
.
equera' e a nos= · tIngut amb les organitzacions e!men- 'j varem comprometre � eetudlar unnou· I
tra ciutat t12des, ha pasat a 1£1, !eV8I dlspo!icf6 sistema que ens, permetee donar cpm .
.
' .
tols els IIIbres de Comptabll1tall Con- pllment" rordenal per I'.s_menloda Setmana de l'lnfant81 Consell d'Bmpresa de I'Agrupa· tro! degudament legalflzats per tal�de Dtrecci6 General de Provelments � , '. ,fmenl ci. 10 liidliolrla Plequera de Ma-I poil.r liscalilzor i••eva obr•••lir- "Igun. dle. de'Pores .1 pa 'e. venia: Lo Comia.hl de Cullur •• arg.nitH­tar6" vlst I'article publlcat per loan i mant que els �brers fltquers durant pe!at. , � dora de Ia Setmana de I'Inf�nt dOen'Peir6 en el dlari LLlSI!RTAT, data 8 de-) , el transcurs d'un any rreballant em un Crdtm que es inju�t (pero ene ho guculY, es complau a fe'r public, quecorrent, aota el titol Corbs· Filoso l promedl de einc dies per sdma�� amb 1 expliquem_ perfectament) que: en .' la c�lebraci6 de la d!ta dillda, malw-atOil d'es/ar per Cilsa. el qual d'una I jor�edes excessive! i Ia; major part I Gqu�sfe8 clrcumstiJncl�s, per exempl� � i�s' dificllltats d'ordre economic
\
j ct-, maneralmpropla d6n" un �uaIiO",!liu I d'.ne. de nil. ban cob,al un promedl j un e.lanquer fingul mes laboc quo .rs ,Ires de.ivad•• d. ,I" eraenlo Ii�Ua�en els obrers flequere mitumr;;ant l� de 76 pesaetee setmanall!l. '., . I aUree ciutedane, que' un flequer ti�' � estern !O�tenint, ,I que en .eerls. mo.comparacf6 amb ahres c,lutadans com - Bs possible f qUlllS( segur qu� u!rt,l- j gul m�s 'pa, que un Pl'lg�3 fingal mes ') menta GrrIbav�n III �emblftl" iilsup�ra�liprofitadore d� la .re�0Iue�6, f tenlnt, culista hu, cobrat ,molt me�· que e,
Is i verdure, que un car�is!er mef!! carn i
.
b!e�, htl llrrelat ja d'una mam��a' deli.­en cOlI1pte que per Imperatfu de la J obrers flequere iamb ,mes g�rontla I alguns t8lfers I fabrjque� Imltjans;ant .i nltivt! a l'enfranya viva. del poble"i"lief I per con�cf�ncia propia, la res- �I per mohe concepfes, i per aixq �e�ulta � fer intercanvlamb aUru produ�t�e I : que aquelSl any. dlntre lee naturals Il.ponsabilitat .caurla damunt el Con!ell fins a cert punt Impropl parlar de prJ- usant oltres procldfment� o�tlnguln ! mUaclons, ha ,aesoHr ,un exit comp)ert'd'Bmpresa; aqueat despres d'haver I VIIegis quan el primer privilegfat po� m�� quantitate de queviures que els ' I -:spl�ndent, pulx que Rdonav8 gotgfingut un cl2nvi d'impres!ions amb resultar esser el que quallfico. 'aUree �lutad8ns f per aixo .,ccl reeor, � contemplar re!pect�de que of:JJrienlles­�eprese�t�nte de les dues Centrals Es' contraproJduent L� eneeme fora dar aquell adagl t�ll popular' que diu :) e3c�les ele dies del repartirnent deSindicetis i Sindicate del Ram de �n- de logtca voler diecutir I. t�cnlca, car ,cQue quan hom vulgul netejaf Ie cae{! J,\,_jOgul�es. 8Obretot per'lo 'jOi6£' qu� eSdU5trfa', ha cregut convenient la, pu� . en I'es�tntat article' assenyale uns. d'un· aHre j,rocurt primer nctejar a : reflexova en el3 aemblants <i� tots els 'bJlcaci6 de fa seglient nota: punts de carllcter profe3sional que casa seve., ja que, la,fgualtllt ha d·es· i· infQ�ts sense· dlstfnci6 de cla!§�es.Trobar improcedent 18 publlcaci6 nfngu mea que nosaltres pot c:l,ta-cu- ser per tothom com'encant a donar � Tambe oferten un espectacle corpre. ..de l'articl� de rder�ncla tant pel to 1ir-los., , • l'exel11pl� per un m8telx, I �edor I bell pl!:r Ie seVfl fng�nunat, leab ,,_ lifi I b Dr- Alguns dies aban! de la publlclSel6
I. ' ,
agrcBsiu am qu.:;_ qua� ca e s 0 r�...
'L'Agrupament de fa Indu!trlc Pie _ stsllions de cinema, I el magnffic les ..
.
"
}'j i qu" re"ul d- I'artlcle de refer�ncia, va rem �sser I 0 � , • f 6 I dtflequere
com per mprop � "', .... . . .. "













.,_ que mana el Decret de Col·fect!vltza- f .questa slmpatica a Q, varen. ten ri bl'c' II I contra d" Ia Dlreccl6 General de Provel , . '.-. G Md'
entrtten r-s'! a pU I or ar c es '
-
_ 'clons f per aixo tal com as�enyalen 1I0c ats cm�mes Ilycrre, .0 ern,
,ellS' articles de refer�neia, estan adap -j. Monumental � Clave Palace r�spectl ..tats dintre I'Agrupament totl, els � varneRt, gracle:a a ,la, col'labor�e(6 ell!1'"
obrers i antics patrons que en produirN I tuslaefa I desintere15aada. qu�� c�1 des... ,
se l'Agruparnentformaven part de les j tacar, de I'Agru�:tatnent d'Bspecfacte:s .
anUgues Bmpreses, 0 stgur 128 ho- I P{ibilC'"s local. ." .'
��s i 33 dones; �n :anvj"actunlm�:nt i ArB, eols en5 testa remerdar I, fer'sols tr-eball �n la industrIa 75 homee i i prese,nt., en nom d� totl5 ell!!. infants f33 ciom�s, ja que el's restont! pre:sten � noetre"el roes ·profund agriJilDlJi:nt III'
ellres serveis incorporats de cara is la tote els que 8lQ,b Uu,,� donatills f co:,.,.,
guerro eense nece�sftat d'anar' a pe!- 1'laboracl6 han fet possible. aqaestll
�ar amb �anya ni fer de m��,cI.alfre. dlada i donar compte de' II! seve_
, De maDera que 5i l'articulisla (en-, I sitaaci6 economic'.'!!. ·Ia qual �
. ...cara que' ens cooeta que b contrari � V com seguelx: .
ALBLLA,' VINtCOLA
Atencio, .Empreses, Collectivitzadesl
EI Diarl Olicial de la Qeneraliial de Ca/a/qpYi! publicllva, el di� 9 del corrent;
un Decrel del Departament d:Economia, en t brllculat del,qual hl �on8ta el que- . \.' , , segueix:
.
,
A.rt. 6,e En I'ordre comptable i finance( de l'em_presa, es de l� compe-
tencia de l'lnterventor', el segUen!:
)'a} • • • . • b) • • • ._ • c) . • • • . - d _'.: : .. '
(e Autorilzar amb la seva aignalura lots els documents que slgmfiqulD
disposici6 0 mobilitzaci6 de cabals •.
Art. 14,e
.
A. p�rti� d� ld ��ta de 'l¢! j,Ubll��i6 d'aQoe'st i>ec·ret-al,·DI�Ri. ·OF'ICIAL els Interventors-delegats en exerclci adapta�an nur actuflcI6 ales normes ac( establertes. Pel' que es refereix 1I. I� slg�atura de �oc,u­ments que im,pliQUln mobili'.zaci? de cabals, caldra reg�sfrar les sl�na­tures al Negociat de Leg"luzaclons del Departament, d Economla lIes
Banques i est{!�limenls d� credtt d�ixaran d·adm.etre.pa�er que no porliaqu,e$t, r�qui8it, trenta dies despres de la pubhcac16 d aquest De�ret., .
Bn cons�Qii�n�ia, ·el�_ D�IeS-at� d'e I� G·en�raiitai. �·le� E�pr�s�� Ban�a;ie� i ins:
.
titucions d!Estalvi de CalaJunya hauran de temr cura que, a partir del dlB 9·de
maig propvinent, sigui complimenlaf I'esperit i lletra del que queda ordenat pel
Deerer de referencia. ' _' ,
Barcelona, 13 d'abril del 1938.
I C! i T:t.· ieJ Cap de. �erve �cn c
, del Credit i de rSstalvi
'Danca Ai-nus - Bane Espanyol de Credit, .-' Ban� His­,
pano Colonial .. Bane Urquijo Catala - MalO Germans,
';Banquers' - Caixa d'Estalvis d� �atar6. '
,Dr� J_ Barba' Riera.
Inspector"Muntdpal de Santtaf - 'Metge de rHospUal Olnlc '
, ESPBCIALltiTA. BN
GOLA. - NAB - ORBLLB8-
1
r"',',
d � III,Vislta: Dimarts. dlloua I dissables, de 4 a 6 --,Bco�6,m�ca, e'u. U:' ,'."
Di\menges, � 9\: a'i 12 .
















Dome d1V�nd�:.I�14 29 del. cor- ! Caiia d'Estalvis i lont
r�ts, es poeeren a la venda CI-' � de Pietat de Mataro





fa clutat, a ra6 de 100 grams per fa­
� miller I a) pren de 2'90 peseetee el
quUo.
Matar6, 28 d'ebrlt-del ,1938. - Bl
Con8eH�r Regldor, Iosep. Celvet,
Recaptat en la subecrlpcld oberte a La Coneellerla
de Culture. .
Donetluseebuta pel Concert celebrat al Teatre CIQ�
v4 Palace.
(
Localltete venudes a Ia tllqufHa del �Teatre Clav�
Palace el dia del Concert,
,
Locelllats pel Concert del Teatre Ciave.PlIt�ce ve-
,
nudes a Ie Consellerla de CuItur�. ' )
Saldo sobrant de Iii! llquldadlo de hi" cSefhuma de
\ �
Anuncis oficials
Per 50 centime -podm ftr Uft boa 'ok':'
sequl, ambl'.Infanh de l'eny pasaet. .
Total de lee factures "agades per Icgulnes
Bis comprovants d'aqu�eta Hquidl-.1 :�an"t's referent €leilia, ,fins' r el(
,<:i6 eaten a la dlepostclo de tots ele. dla 15 de malg proper.
.elutedane a la Consellerle Reg-Idorle
'
Matar6, abrrl.del 1938.-La Comts-
I ' ,
-de Culture, f aqueera Comtselo C9' 1516 de Culture,' Ernest M.ola, J.
,complaura en facllltar tots quanta de- I Compte., P. Oalterdo, P. Franco..




,Testa: rente, �s ,posora a ht venda .OLl en
Preu de ve,nda . Pies.' 4,250'00 ,ela eetabllmenis d'aques1e ciutat, a










6 Voleu fer un negoci clar, rapid I
,
..8ense lise de cap mens?







Aneu a casa d'un magatzemisla
,gualsevol i compreu einc sacs d'a-
,lvelianes. Ir ,
Us coslaran 5,250'00 pesseres,
justes.
Porleu�/es 'a la plaffl _i v_eneu-Ies.
En tleureu 4.250'00 pessetes, nl
.una mes, nl una menys.
A,a feu �na 'senzilla ope�acf6 de
"
A
ita d'eseer forcosament coneertat amb
,AJUNTAMBNT D� MATARv la Calxa Nectonal d'A,ssegurances
. '--
ANUNCI
, 1 d'Accldenfs, �a delegacf6 de fa quat.AntonI Dorda Mfquel he demanet �atar6 oarenta la Caixa d'8!talvla f
permls per a Instal'Jar un motor a ga" Mont de Pietat.
L'h d eollna, ,de 5 HP., pel funclonament' Bis obrers J obreres .1- quais a�ectforarl e ven�a SCtra d mati �e 6 '" I''d'una bomba en un POll en, la finCfl aqueet Decret l ele re-'p"ctfu. Sindl-e 10 i a la tarde de 5 a 7 i ela qui no .-:II... '"
sDordeta» del Vetnet de Maia, po- , Al'hagln adqulrlt a lea set del vespre cats Q ssoclacions . professlonala
dent-se formular lee reclamaclons podrcR, per'm, itJ'�-de la Calx- averl�'no se'ls reserVta'ra la carn nl tiDdran Q.. ..
, proceden. fe en el termini de 15 'dles a ,dret II cap reclamoci6.
" 'comptar de l'ende-ma de la insercl6Mafar6 II 23 d'abril
'
del 1938. - Bf ' ..




Demeneu-los en lea bODIU:O tlnllem .,





Conseller Re�jdor, josep CalJ-et.
,
LLIBER,TAT.
Matar6 23 d'abrll de 1938.-BISe-, ,�Les reetriccione. que a la indus/.. cretar! eubst., ).llIa Ros.-Vist I pIau:tria ha Imposaf la'manca de ma(erirsls, .
L'Alcalde, Ramon Molist.fa q�e manquin forces arlictes d'us
dom�stlc. La Cariuja de Sevilla, pe­
ro, encara segoefx oferlnt als seu!
,
clients un bon assort!t d'aquests ertf,:,
des nec�ssaris per a la cat!a 0 per a
'G'. T. C. V. S. J. O. ha demanat aufo-
fer un presen�de bon guet. &





, t gtJeollnll' de 8 HP. 11\9 HP. per al fun-
clonaPlent de ,Ia maquinaria en Ia fa-
ALTRB
L'entitlllt industrial H. H.·M. B. S. J.
ALTRB
brica del 'carrer l. Ros Serro, n.o 249 '
aI255.
, S'anuncl� per till que pn�riln preseq-
DemA, divendres, dia' 29 dels cor-
AVeS
BR vlrtut del que aS8enyaJen els De­
crete del Govern de la Rcpubilca del
28 d'octubre del 1937 i 9 de gener del
1938, que diu en el seu a'r�lcle 2.n:
cTados 109 duefios de una cese 0
vlvienda estan obllgedos a rener Qse­
guradoe a sue eervldores domietfcolS
contra 108 rleagoe de, lncapaclda�
permanente y muerte per CaU!4 0 a
consecuencle de accidente del traba­
lo, Bsta oblfgaci6n deb era ser �om.
pUda 'en et firmlno de tree mesa
contados desde 121 publlcael61\ del
presente Deereto •.
L'aesegurenca del servet dom�sUc
'guar sf tIs que tenen dret a eetar ·�s ...
eegurats estan inscr}ts del risc d'lo­
c�PiIF�tat i mort com a con8eqU�ncl.'
d'accldents del treball.
\ (ler tal (l'atendre totes les consult.lI:
relacfonades amb el present avfs po-
4en passar a' les Oftcines d'Asseeu­
rances d·aqueata. Caba d'Betalvis.
carrerJa'ume Compte, 18 (abans P....
lau) tots ela dies ales hores d·ol. ,
cfna.
Matar6, 26 d'abrll del 1938.
Per I .. Caix8 d'Bstalvf. f
Mont de Pletat: BI Pre­
sIdent, Jaume Comas..
. ,Benefiel net. . , PIes. 1.020'00' I'll preu de 4'50 pe�l!Iete's ellftre.
'" Mafar6, 28 d'abril del 1938. - BI
* 11&
, Adver limenlmolt jrbporlapt:
.. Aquesl negoci es. complelament
!JJlcit.
t ' Oua,nyar mil, pessetes 'ell milja
)lora, 'no es posar se ai'malge de la
Llei.
Podeu, doncs. fer ho amb .fota
,
tar-ee, per eecrit, res procedents re- ,'MANC;ANiLLA «LA MAlA. I'
cla,maclons, en el. termini de qulnzc', Xf!1J!8 PINfSSIM cPBTRONI8.
dies � comptar deJ'endema de l'inse .. ,M 0 RALB SPA R Bl A ... �XBa.
riment del present snund en el perlo-
DlpoeHcrJ.: MARTI Plre _ MA1'AR6
die ��tlquesta localitat LLlBBRTAT. '
CONYAC POPUL.AJt Matar6 25 d'abrU de 1938 .......BI Se-
CONYAC eXTRA I cretarl sobst.;J.llla Ros.-Vist I piau:
«.?ONYA<? JULIO CB,8AR , I L'Alcalde, Ramon Molist.de I alS. nrf;Saaftll . __' _..._ ........__, MORALB� PAtUl}lt, ".'
01posital'i: 'MARTf PITB - MA'IA�O I L,leglu
/
.trimqui!·/ilat.
Ningu no us molestara.
Parauial-D.




CQNYAC extRA. Mor���m Pmr'lfh,
CONYA9 JULIO C!'3SA�!
,





de Finances i. Proveiments
Avfs
Oema dlvendres.. dIll 29 del! cor­
: ".Jfents, es posara ft Ja venda carn <::on­
gelada 6 les carnisserf.ea i noes de




La' venda s'dectuara � ra6 de 100
.;gramo per farnlUar i al preu de 9 pes-
\ - • 10
.8efes el qoilo.
'
Bis ciuteadane h�uran d'adquirir la
.cern, d'arord
amb il numero de I'es­
,tabllment que figurl en It! respectiva
,farja de raclonament en el m�tl:';ix 1I0e
,..qpe I'adqulrfr�n el prop ..passat dl ..





. moderna, en bon eetat, comprar6 .;
particlliar. Ofertes per escrlt � I'A­






Barcelona I loa Rios i d�ls. aeny,?rs �Izo Bsplno·
ea j Lerme!!l.-FlIbrll.,
,
El- Deeret sobre la redistri-
buci6 de 'Ia terra � Notes de Governaeio
�'
L'Ajunfament de Barcelona ha fef � EI consdler de OovernaciQ As-"
.
. ,. 1
PU!>IIC4 Dna nota en la qual dlapO!8 i eistencill Social, ha rebut entre altr�s
, I
que tota els trebolladors que con�el" ;' visItes. h�3 clel Bots-seCfttari de De-
yen terres, en el sv,u ttr�e municipal. I fensl1, ZugazagoHe, i �lealldes de
, han d'efectuar lILlr inecrjpcl6 aoans I Oualba I SHges.-Ftibra. ,
d,el dla 12 del proper mes de mafg. �
d�' conformitat amb el que preve el El'sots.;.secretari de Justieia
Decret. d� Ill! Con.eelh�rfa d'AgrJ'cultu- a Gitona
ra de IlJ'Oeneralitat.
1318 afectats pel referU dec ret �an 81 30ts-cecretari de lustfc[a, Regl1-
d'adre.;ar ee psr in3fi,mci� a la Junta sol, hl1 eetet a Giroml, on ha estat sa-
Municipal Agrarja.-Fabra. ludat per Ie!! 8uto.ritat3.
Visites
.
131 sots-eecri!!.t9ri de lus!{cla hI! par­
let amb el pre:!ident de l'Audlencta de
Ie! dlfe�ents ca'uset'j que l3'estan t it­
mitrmt pels iribunais d'espionatge I
alta traicl6 f eubsi61encles.-·Pabra.
131 presiderd del Pnrlament, Marti·
nn Barrio, ha rebut .la visifa' del rill _,
, nistre df: Comunicacionls; OIner de
Entrevista
entre els dos Pr�sidents
" Aque3t ma�i el PreeIdent de la Oc·
nerttlltct. Companys, he vi!5itc:t aI,
President de'ja Rep'UbHca.-F�bra.
Consell d� la Qeneraiitat
Probablement dtma el Oovtrn de'




'L� ineautacio del petroU
pel Govern mexica






_ntlatat la aeg-c.na nota del govern
I' DARRE'HI"A HQAA 1 'I
"
Estranger
,_Ita protestent de la Inceureclo
'.,". • ,',.' . ,\' ,', ,i I MI'nt'stres fraaeesesGeJs pone de pefroli decretada recent-
mente La nota mexlcaaa despris cree- COmunlcat �ficlal d'and I per lee nosrres forces, a la I � L" dmenter les raone ' que ban Induit a la. ,i carretera de la Corunya, les I a - on res t
'
,
DllcionaIitZGcl6 del petroll, eepera-e J:XERCIT DE L'EST. - causa als facciosos betxes PARIS:-EIs, senyors Da-dlu-trobar en el Govern un esplrlt ' I di . B ' t t' ,Sense .novetate lmporranra vistes, recollint-se : material a let I, one sor iren cap ade tolerlmcfa per\ tel de reeoldre a4l- L d I 4"'%.1 d I ten els diferents sectors. d' .. on res a es u' e a ar ..�fact0rlament el conructe.-Pabra., e guerra. .da d'ehtr.e-Pebra.
La reorganltzaclo de Peco- . J:XERCIT DELLEYANT. EXERC(T, D1�XTREMA- LONDRBS.-r-L'avi6 "en el
80mia d�ls Estats Units '-Apoiat tnrensament per l'a- -OURA.-Forces de cavalle- qual viatgen els senyors De-
,
I! ladier i Bonet, ha aterrirzat a
W.ASHINGTON. -:- Bl president viaci6 isis vaixells de guerra 'ria -enemlge que efectuaven l'aerodrom de Cloydon (Lon-
. Roosevelt continua celebrant entre- entre ells el "Canarlas, i el una descoberte davant de les 'dres) ales 5'45.-Pabra,-
vlstes emb les prlmeres figures del "AImirante Cervera" l'enemic posicions Ileials de Guadiana, LONDRES.-Eis senyore
Q)mer� 1 de la Industria del paie. per areca pel sector delAlcocebre. foren dfspersades en
. desor- Daladier i Bonet han estat re-
.
tal d'oriPJItar per nous camlne I'eco- . , '. . buts a Cloydon per Lord Ha-'
lIomla dele Betats Units.
Les nostree forces es desple- dre pel certer foc de les nos- lifax, I'arribaixador de France
L'ultlma de lee enrrevletee celebre- garen IIeugerament 'ocupant tres annes. a Londres, senyor Corbin i,
. des pel Presldent he eetet ambHen- posicions al nord del barranc ,EXERCITD'ANDALUSIA, alt personal' de l'ambaixada
-
, francesa. Abans de sortir enry Pord.-Pabra. de Sf. Mi�uel on es combat -Sense noncles .d'lnteres. auro cap a Londres han cele- .
amb duresa. <
,
' brat una entrevista privada







ren rebutlats repetits intents Da���t del.Tribuna,1 d'Alta I ' LONDRES: -, Dal.adier .j;rebels el quals sofriren �oI,,:,' Tra"iclo I Esplonarge de Cata- Bonet han arribat a I Ambal-:
te� baixes, perdent dos tancs talunya s'han vist dues causes xada de Franca a.lea 8
r 15 del'
italians. Les nostres forces per alta traIci6. En la prime- vespre confe.rel!clant amb el
,
It ! senyor Corbin 1· alr personal.
C ontraataceren : desallofant ra s assegueren al banquet
I� L' nbai d h b
.
t5 p am xa or a 0 sequratl'enamic del vertex Pedraseca. dels acu�ats usc:tn.n� ala,n- amb un sopar els ministyes. ca Martmez-.Fortu!1Y I Bernat francesos. 'Tambe es combat amb in-, Gran Ramona, eIs quaIs.fo- -La primera conversa tindratensitat � lea proxil1}itats d� ren absolts pd suposat delic- Hoc ales 10'3,0 del matf d'a­
Ababuj, al sector de' Aguilar te" passant a disposici6 del vui; de�pres d'eS!TIorsar es re­
de AIsamhra. Tribunal p'opular per desafec- pren�ra a l�� f3 de la tarda� ii,
Atacs rebels C'ontra 'Ies tes al regime





es traslladaran al castell de- <t
n









t t d Ira. ,
/
In ernamen en un camp e, ;. .
treball.-Fc1'bra. ' IIM'pQBMTA MfNBRVA. - MATAk'c1
Iiostres posicions' de Lepos.
foren iotalmen! rebutjats.
EXBRCIT DEL CENTRB.
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